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A. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari mengunduh gambar atau foto berbagai 
jenis polychaeta yang hidup di daerah intertidal pantai berbatu khususnya di perairan Indo-Pasifik. Berikut ini 
merupakan  tabel beberapa jenis annelida sebagai instrumen dalam penelitian keanekaragaman polychaeta di daerah 
intertidal pantai Indrayanti: 
 
 Foto Asli 
Obyek 
Karakteristik Foto Referensi Sumber 
Internet 
Nama Spesies 
1    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 












2    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 















3    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 








4    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 













  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 




5    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel spiral 
  Terdapat operculum pada percabangan tentakel 












6    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah  
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Terdapat operculum pada percabangan tentakel 











7    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 










8    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel ungu 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 








9    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
















  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel tak beraturan 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 
  Tidak terdapat radiola pada tentakel 
a.htm 
10    Tubuh tidak terbungkus tabung 
  Prostomiun berkembang dengan baik 
  Parapodia mereduksi dan terdapat setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh tanpa percabangan tentakel 









11    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel kuning 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 





12    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 








  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 
  Terdapat radiola pada percabangan tentakel 
13    Tubuh tidak terbungkus tabung 
  Prostomium berkembang dengan baik biasanya 
terdapat mata dan organ sensoris 
  Parapodia berkembang dengan baik dan terdapat 
kumpulan setae 










14    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah-kuning 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 







15    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 











  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar ganda 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 
  Terdapat radiola pada percabangan tentakel 
16    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel kuning 
  Pola percabangan tentakel spiral 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 








17    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel spiral 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 










18    Tubuh tidak terbungkus tabung 
  Prostomium berkembang dengan baik biasanya 
terdapat mata dan organ sensoris 
  Parapodia berkembang dengan baik dan terdapat 
kumpulan setae 








Nereis grubei  
(Kinberg, 1866) 
19    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 








20    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel tak beraturan 












  Tidak terdapat radiola pada tentakel 
21    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 







22    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 







23    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 










  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 





24    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar ganda 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 













25    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 














26    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar ganda 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 







27    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 







28    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 











  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 
  Terdapat radiola pada percabangan tentakel 
30    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 










31    Tabung terbuat dari bahan membran yang bagian 
luarnya tertutup pasir 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat-putih 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 












32    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 










33    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel kuning 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 










34    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 












  Warna percabangan tentakel kuning 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 
  Terdapat radiola pada percabangan tentakel 
35    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 







36    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel coklat 
  Pola percabangan tentakel melingkar tunggal 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 






37    Tubuh terbungkus tabung 
  Prostomiun dan parapodia mereduksi dan terdapat 
setae sederhana 
  Ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota yang 
mengelilingi mulut 
  Warna percabangan tentakel merah 
  Pola percabangan tentakel melingkar ganda 
  Tidak terdapat operculum pada percabangan 
tentakel 












KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 
KELAS X 
 
Jenis Sekolah  : SMA Bentuk soal : Pilihan 
Ganda  
Mata Pelajaran : Biologi Penyusun :  
Septiana Retno Sutrisni 























































adalah berupa .... 































































































































 2. Perhatikan 








































































































































































tampak dari kedua 
jenis polychaeta 
































































tampak dari kedua 
jenis polychaeta 
diatas adalah .... 
a. Ada tidaknya 
tabung 
penutup tubuh  
b. Ada tidaknya 
segmen tubuh 
c. Bentuk tubuh 










































2. a. Parapodia 
berkembang 
dengan baik   











































         
     





































































Pilihan 7. Perhatikan kunci 
determinasi dan 




















































































10    Mendeskripsika
n konsep 
keanekaragama






























































Skor Total 10 
 Nilai  = Jumlah Skor X 10 







 Yogyakarta, 09 April 2012 
Mahasiswa 
 












Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan modul “Keanekaragaman Jenis Polychaeta di Daerah 
Intertidal Pantai Indrayanti”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah 
kepada uswah khasanah, Muhammad SAW. Modul pembelajaran ini membahas 
kelompok hewan annelida di daerah intertidal pantai Indrayanti yang diangkat dari 
hasil penelitian penulis dalam rangka pemanfaatan potensi lokal daerah dalam bidang 
pendidikan biologi. 
Sejak diberlakukannya KTSP di Indonesia pada tahun 2006, setiap satuan 
pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan mengacu 
pada potensi lokal masing-masing daerah. Selain itu, peserta didik juga dituntut untuk 
lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun secara mandiri 
di luar kelas dengan tidak mengandalkan bantuan dari orang lain termasuk guru. 
Modul ini diharapkan dapat menjadi alternatif bahan ajar biologi khususnya pada 
materi keanekaragaman jenis polychaeta untuk SMA/MA kelas X semester 2 yang 
dapat mendukung belajar peserta didik secara mandiri yang mengacu pada kekayaan 
potensi lokal. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu 
dalam penelitian lapangan hingga proses penyusunan modul ini. Kritik dan saran 
yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan 
datang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan andil/manfaat yang besar bagi 
dunia pendidikan Indonesia, khususnya pada bidang pendidikan biologi. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 





Ragam makhluk hidup yang ada di bumi ini bermacam-macam. Setiap jenis 
makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman 
makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup disebut sebagai keanekaragaman 
hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini meliputi 
berbagai variasi bentuk, ukuran, jumlah (frekuensi), warna, dan sifat-sifat lain dari 
makhluk hidup. Keanekaragaman hayati sendiri dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, 
yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 
 Pembelajaran keanekaragaman hayati memerlukan obyek beberapa jenis 
makhluk hidup dengan berbagai persamaan dan perbedaan ciri-ciri agar ditemukan 
konsep keseragaman dan keanekaragaman. Keanekaragaman hayati di Indonesia 
sangatlah beragam dan unik, dari berbagai tempat dapat ditemukan beranekaragam 
makhluk hidup yang khas yang hanya dapat ditemukan dalam suatu ekosistem 
tertentu. Pantai Indrayanti yang merupakan pantai dengan substratum karang menjadi 
tempat hidup bagi beranekaragam makhluk hidup. Salah satu hewan yang menghuni 
wilayah tersebut adalah polychaeta yang hidup di bawah karang dan membuat lubang 
pada batu karang. Melalui penelitian eksplorasi, berbagai jenis annelida di daerah 
intertidal pantai Indrayanti dapat dijadikan sumber belajar untuk memahami konsep 
keanekaragaman hayati. Melalui sumber belajar ini, konsep keanekaragaman hayati 
dapat dicapai melalui pendekatan keanekaragaman annelida di daerah intertidal pantai 
Indrayanti. 
 Modul pembelajaran keanekaragaman hayati ini merupakan salah satu media 
yang diharapkan dapat menjadi jembatan agar siswa dapat berinteraksi dengan obyek 
biologi, yang dalam hal ini adalah annelida yang terdapat di pantai selatan DIY. 
Melalui modul ini, potensi lokal dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran 





PETUNJUK BAGI SISWA 
 
Bacalah terlebih dahulu petunjuk dibawah ini! 
1. Keberhasilan belajar dengan modul tergantung dari kedisiplinan dan 
ketekunan anda dalam memahami dan memenuhi langkah-langkah belajarnya. 
2. Belajar dengan modul ini dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok, baik 
di sekolah maupun di luar sekolah. 
3. Dalam modul ini sebagian informasi terdapat dalam modul, dan sebagian 
perlu mencari dan menggunakan sumber informasi di luar modul. 
4. Langkah yang perlu anda ikuti secara berurutan dalam mempelajari modul ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Baca dan pahami benar-benar tujuan yang terdapat dalam modul serta 
tugas-tugas dan tes formatif. 
b. Bila dalam mempelajari modul tersebut mengalami kesulitan, diskusikan 
dengan teman-teman lain dan bila belum terselesaikan,  mintalah bantuan 
pada guru. 
c. Setelah anda merasa memahami materi tersebut, kerjakan tugas-tugas 
yang tercantum dalam modul pada lembar jawaban yang terpisah. 
d. Periksalah hasil penyelesaian tugas dan tes formatif tersebut melalui kunci 
jawaban yang tersedia. Apabila jawaban belum benar, pelajarilah sekali 
lagi materi yang bersangkutan. 
e. Bila dalam tes formatif skor anda dapat mencapai 80%, maka anda dapat 
memulai mempelajari modul berikutnya. 








Modul Keanekaragaman Jenis Polychaeta di daerah intertidal pantai Indrayanti  
digunakan untuk: 
 
Kelas   : X 
Semester  : II 
Materi   : Keanekaragaman Hayati 
Standar Kompetensi  : Memahami manfaat keanekaragaman hayati. 
Kompetensi Dasar  : Mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, 
jenis, ekosistem melalui kegiatan pengamatan. 
 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat mendeskripsikan ciri morfologi polychaeta di daerah intertidal 
pantai Indrayati melalui pengamatan ciri morfologi annelida yang 
ditemukan di pantai selatan DIY dan menyebutkan letak persamaan dan 
perbedaan ciri morfologi annelida yang telah teridentifikasi. 
2. Siswa dapat merumuskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis dari 
hasil pengamatan keanekaragaman polychaeta di daerah intertidal pantai 
Indrayanti di pantai selatan DIY. 
 
Indikator: 
1. Mengidentifikasi ciri morfologi polychaeta yang ditemukan di daerah 
intertidal pantai Indrayanti.  
2. Menyebutkan letak persamaan dan perbedaan ciri morfologi polychaeta 
yang telah teridentifikasi di daerah intertidal pantai Indrayanti. 
3. Mendeskripsikan konsep keanekaragaman tingkat jenis berdasar persamaan 














   
 
Pantai Indrayanti merupakan salah satu pantai berbatu yang ada di kabupaten 
Gunung Kidul. Pantai ini terletak di dusun Ngasem, Kecamatan Tepus Gunung Kidul, 
Yogyakarta. Pantai ini memiliki bentuk fisik yang sempit dan dibatasi oleh batu besar 
di masing-masing sisinya, serta Pantai Indrayanti memiliki panjang hanya sekitar 271 
meter. Berbeda dengan pantai berbatu yang ada di kabupaten Gunung Kidul pada 
umumnya, pantai Indrayanti memiliki sedikit karang pelindung pantai dari hantaman 
gelombang, sehingga segala bentuk kehidupan yang ada, harus memiliki strategi 
bertahan yang efektif. Di balik bentuk bukaan pantainya yang sedemikian rupa, pantai 
Indrayanti memiliki biodiversitas flora dan fauna yang cukup tinggi. Gambar diatas 
merupakan foto pantai Indrayanti pada saat surut, sehingga pada kondisi tersebut 
dapat diamati berbagai jenis makhluk hidup. 
Pernahkah kamu ke Pantai di Indrayanti pada saat surut? 
Jika pernah, makhluk hidup apa saja yang bisa kamu temukan disana? 
Diantara makhluk hidup yang kamu temukan, pernahkah kamu menemukan cacing yang 
bersegmen atau berbentuk seperti bunga atau tidak? 
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LEMBAR KEGIATAN SISWA 
 
A. Topik 
Keanekaragaman Jenis Polychaeta di Daerah Intertidal Pantai Indrayanti 
 
B. Tujuan 
1. Siswa dapat mendeskripsikan ciri morfologi polychaeta di daerah intertidal 
pantai Indrayanti Kabupaten Gunung Kidul dan menyebutkan letak persamaan 
dan perbedaan ciri morfologi polychaeta yang telah teridentifikasi 
2. Siswa dapat merumuskan konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis melalui 
hasil pengamatan keanekaragaman polychaeta di daerah intertidal pantai 
Indrayanti Gunung Kidul 
 
C. Alat dan Bahan 
1. Pinset 
2. Sarung tangan 
3. Kamera 
4. Alat tulis 
 
D. Prosedur Kerja 
1. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk penelitian 
2. Melakukan pengamatan polychaeta sepanjang daerah intertidal pantai 
Indrayanti pada saat surut dengan teknik accidental sampling 
3. Mengidentifikasi jenis polychaeta yang telah ditemukan dengan cara 
mengkonfirmasikan dengan sumber yang telah dicantumkan dalam tabel 
pengamatan 
4. Menganalisis data dari hasil penelitian yang berupa persamaan dan perbedaan 





E. Tabel Hasil Pengamatan Polychaeta di Daerah Intertidal Pantai Indrayanti 
Petunjuk:  
Berilah tanda check (√) pada kotak di depan ciri morfologi yang sesuai dengan 
polychaeta yang anda temukan 
No Gambar 
Pengamatan 
Ciri Morfologi Gambar 
Polychaeta dan 
Nama Jenis 
Sumber Nama Jenis 
yang Anda 
Temukan 
1    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 






















2    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel tak 
beraturan 

























































4    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 





















5    Tubuh terbungkus 
tabung 



























  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 




  Terdapat radiola 
pada percabangan 
tentakel 
6    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 

































dengan baik dan 
terdapat kumpulan 
setae 
























  Tubuh terbungkus 
tabung 

















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 





















  Terdapat radiola 
pada percabangan 
tentakel 
9    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
ganda 



















10    Tubuh terbungkus 
tabung 












































11    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel spiral 
tunggal 



































  Terdapat radiola 
pada percabangan 
tentakel 
12    Tubuh terbungkus 
tabung 
  Tabung terbuat 
dari pasir 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 



















13    Tubuh terbungkus 
tabung 
































  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 








14    Tubuh terbungkus 
tabung 












































  Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 





















16    Tubuh terbungkus 
tabung 




























  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 
















  Tubuh terbungkus 
tabung 
  Tabung terbuat 
dari membran 






































  Terdapat radiola 
pada percabangan 
tentakel 
18    Tubuh terbungkus 
tabung 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 





















19    Tubuh terbungkus 
tabung 





















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
tunggal 








20    Tubuh terbungkus 
tabung 





































  Tubuh terbungkus 
tabung 
  Tabung terbuat 
dari membran 
















  Pola percabangan 
tentakel melingkar 
ganda 




  Terdapat radiola 
pada percabangan 
tentakel 












- Berapa jumlah jenis polychaeta yang anda temukan di daerah intertidal pantai 
Indrayanti? 
- Sebutkan dimana saja letak persamaan dan perbedaan ciri seluruh polychaeta 
yang telah ditemukan/diidentifikasi! 
- Adanya persamaan dan perbedaan ciri seluruh polychaeta yang ditemukan di 
daerah intertidal Pantai Indrayanti merupakan indikasi adanya 






















Buatlah kunci dikotomi dari hasil pengamatan polychaeta yang ditemukan di 










































POLYCHAETA DI DAERAH INTERTIDAL PANTAI INDRAYANTI 
 
Polychaeta tubuhnya jelas bersegmen-segmen, baik bagian luar maupun bagian 
dalamnya. Coelom umumnya terbagi oleh septa intersegmental. Segmen tubuh banyak, 
mempunyai banyak setae (Yusuf Kastawi, 2001: 157). Bulu-bulu kaku (setae) tersusun 
atas khitin dan berbentuk struktur tambahan (apendiks) yang disebut parapodia 
(Cleveland P Hickman, 2002: 199). Panjang tubuh polychaeta yaitu antara 1 mm 
sampai 3 m (Campbell, 2009: 681). 
Polychaeta banyak ditemui di pantai baik pantai cadas, paparan lumpur begitu 
pula pantai pasir. Beberapa jenis polychaeta hidup di bawah batu karang, dan membuat 
lubang di dalam batu karang. Beberapa jenis lain memendam dalam lumpur dan ada 
pula jenis yang hidup di dalam tabung yang terbuat dari berbagai bahan. Di pantai 
terdapat dua jenis polychaeta yaitu Errantia dan Sedentaria. Errantia adalah cacing 
berenang dan merayap yang merupakan kelompok cacing bulu terumum. Errantia 
mempunyai kepala yang berkembang baik dengan mata. Kepalanya berakhir dengan 
prostomium yang ditumbuhi tentakel berikutnya bernama peristomium yang 
mengelilingi mulut. Di bagian kepala terdapat palpus, yakni cuping seperti kerucut 
yang kuat. Errantia terdiri dari empat ordo yaitu, ordo Amphinomidae, ordo 
Aphroditidae, ordo Nereidae, dan ordo Leodocidae. Spesies yang termasuk dalam 
kelompok Errantia ini adalah Nereis virens. Sedentaria merupakan cacing-cacing yang 
hidup dalam lubang atau dalam tabung yang menempel pada batu atau benda lain. 
Tabung tersebut dapat terbuat dari kapur dan ada yang terbuat dari membrane 
(selaput). Sedentaria mempunyai ruas-ruas sepanjang tubuhnya yang berbeda-beda. 
ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi percabangan tentkel yang berbentuk 
mahkota. Sedentaria terdiri dari ordo Serpulidae, ordo Sabellidae, dan ordo lain. 
Spesies yang termasuk dalam kelompok Sedentaria ini adalah Spirobranchus 
giganteus (Kasijan, 2009: 166-171). 
 
Carilah informasi mengenai polychaeta pada berbagai sumber baik pustaka 
maupun situs internet. 
Contoh sumber 
Pustaka: Hickman, Cleveland. 2002. Animal Diversity Third Edition. McGraw-
Hill Company 









1. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan 
2. Dari alternatif jawaban yang ada hanya ada satu jawaban yang benar. 
3. Berilah tanda silang pada huruf yang mengandung pernyataan benar. 
Soal: 
11. Letak keanekaragaman polychaeta yang teridentifikasi di daerah intertidal 
pantai Indrayanti adalah berupa .... 
f. Ada tidaknya tabung penutup tubuh, ada tidaknya prostomium, ada tidaknya 
parapodia, ujung anterior tubuh, pola tentakel, ada tidaknya operculum pada 
tentakel, serta ada tidaknya radiola pada tentakel. 
g. Besar kecilnya tabung, ada tidaknya prostomium, ada tidaknya parapodia, 
ujung anterior tubuh, warna tentakel, pola tentakel, ada tidaknya operculum 
pada tentakel, serta ada tidaknya radiola pada tentakel. 
h. Ada tidaknya tabung penutup tubuh, ada tidaknya prostomium, ada tidaknya 
parapodia, ujung anterior tubuh, jumlah tentakel, ada tidaknya operculum pada 
tentakel, serta ada tidaknya radiola pada tentakel. 
i. Ada tidaknya tabung penutup tubuh, ada tidaknya prostomium, ada tidaknya 
parapodia, ujung posterior tubuh, warna tentakel, pola tentakel, ada tidaknya 
operculum pada tentakel, serta ada tidaknya radiola pada tentakel. 
j. Ada tidaknya tabung penutup tubuh, ada tidaknya prostomium, ada tidaknya 
parapodia, ujung anterior tubuh, ukuran tabung tabung,  warna tentakel, pola 
tentakel, ada tidaknya operculum pada tentakel, serta ada tidaknya radiola pada 
tentakel. 





Sebutkan ciri yang tampak dari gambar polychaeta tersebut! 
f. Tubuh tidak tertutup tabung, ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota, warna percabangan tentakel kuning, 
pola percabangan tentakel melingkar tunggal, tidak terdapat operculum pada 
tentakel  
g. Tubuh tertutup tabung, tabung ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota, warna percabangan tentakel kuning, 
pola percabangan tentakel melingkar ganda, tidak terdapat operculum pada 
tentakel 
h. Tubuh tertutup tabung, ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota, warna percabangan tentakel kuning, 
pola percabangan tentakel melingkar tunggal, tidak terdapat operculum pada 
tentakel 
i. Tubuh tertutup tabung, ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota, warna percabangan tentakel kuning, 
pola percabangan tentakel spiral, tidak terdapat operculum pada tentakel 
j. Tubuh tertutup tabung, ujung anterior tubuh termodifikasi menjadi 
percabangan tentakel berbentuk mahkota, warna percabangan tentakel kuning, 
pola percabangan tentakel melingkar tunggal, terdapat operculum pada 
tentakel 




Persamaan ciri morfologi yang tampak dari kedua jenis polychaeta diatas adalah 
.... 
f. Warna percabangan tentakel dan pola percabangan tentakel 
g. Adanya percabangan tentakel dan pola percabangan tentakel 
h. Adanya percabangan tentakel dan warna percabangan tentakel 
i. Tidak adanya percabangan tentakel dan warna percabangan tentakel 
j. Tidak adanya percabangan tentakel dan pola percabangan tentakel 
14. Bandingkan 2 gambar polychaeta dibawah ini! 
  
Perbedaan ciri morfologi yang tampak dari kedua jenis polychaeta diatas adalah .... 
f. Ada tidaknya tabung penutup tubuh  
g. Ada tidaknya segmen tubuh 
h. Bentuk tubuh 
i. Bentuk kaki 
j. Bahan pembuat tabung 
Berikut adalah kunci determinasi dan gambar polychaeta untuk menjawab soal 
5-9 
5. a. Memiliki tabung penutup tubuh............................... (C) 
b. Tidak memiliki tabung penutup tubuh .................... (B) 
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6. a. Parapodia berkembang dengan baik ........................    (1)  
b. Parapodia mereduksi ................................................   (2) 
7. a. Percabangan tentakel tanpa operculum ..................... (3)  
b. Percabangan tentakel dengan operculum .................... (D) 
8. a. Pola  tentakel melingkar tunggal ............................... (4)   
b. Pola tentakel spiral ..................................................... (5) 
   
      Nereis diversicolor          Spirobranchus corniculatum 
              
    Chaetozone setosa          Serpula Vermicularis   Branchiomma nogromaculata 
15. Perhatikan kunci determinasi dan gambar diatas. Nomor (1) menunjukkan ciri 
morfologi polychaeta .... 
f. Nereis diversicolor 
g. Spirobranchus giganteus 
h. Chaetozone setosa 
i. Serpula vermicularis 
j. Branchiomma nigromaculata 
16. Perhatikan kunci determinasi dan gambar diatas. Nomor (2) menunjukkan ciri 
morfologi polychaeta .... 
f. Nereis diversicolor 
g. Spirobranchus giganteus 
The image part with relationship ID rId163 was not found in the file.
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h. Chaetozone setosa 
i. Serpula vermicularis 
j. Branchiomma nigromaculata 
17. Perhatikan kunci determinasi dan gambar  diatas. Nomor (3) menunjukkan 
ciri morfologi polychaeta .... 
f. Nereis diversicolor 
g. Spirobranchus giganteus 
h. Chaetozone setosa 
i. Serpula vermicularis 
j. Branchiomma nigromaculata 
18. Perhatikan kunci determinasi dan gambar diatas. Nomor (4) menunjukkan ciri 
morfologi polychaeta .... 
f. Nereis diversicolor 
g. Spirobranchus giganteus 
h. Chaetozone setosa 
i. Serpula vermicularis 
j. Branchiomma nigromaculata 
19. Perhatikan kunci determinasi dan gambar diatas. Nomor (5) menunjukkan ciri 
morfologi polychaeta .... 
f. Nereis diversicolor 
g. Spirobranchus giganteus 
h. Chaetozone setosa 
i. Serpula vermicularis 
j. Branchiomma nigromaculata  
20. Perhatikan gambar di bawah ini! 
Dua hewan polychaeta memiliki persamaan yaitu adanya percabangan tentakel 
berbentuk mahkota pada ujung anterior tubuhnya dan perbedaannya adalah pada 
pola percabangan yang dimiliki. Kedua hewan tersebut merupakan dua jenis 






































Cocokkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat dalam 
modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar dan kemudian pergunakan rumus di 
bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan 
Belajar ini. 
Rumus: 
Jumlah jawaban yang benar 
Tingkat Penguasaan =  jumlah jawaban yang benar
ଵ଴
 x 100% 
Arti tingkatan penguasaan yang Anda capai: 
90% - 100%  = baik sekali 
80% - 89%  = baik 
70% - 79% = sedang 
 69%   = kurang 
Jika tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat meneruskan ke 
modul berikutnya. Tetapi apabila tingkat penguasaan Anda masih di bawah 80%, 
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LEMBAR JAWABAN TES FORMATIF 
 
1 A B C D E 
2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
5 A B C D E 
6 A B C D E 
7 A B C D E 
8 A B C D E 
9 A B C D E 
10 A B C D E 
 
 
